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1.
Werner von Chiarisacco (Wernherus de Carisaco) und seine Frau Bertha u¨bergeben
dem Kloster Moggio (Mosacensis monasterium) fu¨r ihr und ihrer Eltern Seelenheil fu¨r
den Fall ihres Ablebens ohne Erben ihr gesamtes Eigengut mit allen Gerechtigkeiten
und Hintersassen zu Tolmezzo (Tumez) und andernorts in Karnien (Carnia) durch
die Hand des Klostervogtes, des Grafen Engelbert [II. von Go¨rz], in Anwesenheit des
Patriarchen Pilgrim [I.] von Aquileja.
1158 – – , Aquileja.
Or. Venedig StA: Provveditori sopra Feudi, busta 427 fol. 7 (A).
Ughelli – Coleti, Italia sacra 5 (1720) 64 aus Abschr. von Guiseppe Bini aus A.
— Corgnali, Sal (1922) 5 Nr. 1 aus Collezione Bini IV.
Reg.: De Rubeis, Monumenta (1740) 575. — Manzano, Annali 2 (1858) 141. —
De Gaspero in Nuovo Archivio Veneto 16 (1898) 55 Nr. 5. — MC 3 (1904) 371
Nr. 973. — Leicht in Pagine friulane 17 (1906) 186 zu 1180. — Kos, Gradivo 4
(1915) 195 Nr. 383. — Wiesflecker, Reg. Go¨rz 1 (1949) 66 Nr. 239. — Cordignano
in Benedictina 5 (1951) 36f. — Gioppo, Repertorio (1982) 214 Nr. 279. — Ha¨rtel,
Urk. Moggio (1985) 93 U 18.
Der untere Teil des nun in eine Handschrift (einst: Codex F. VI. 7 tomus II) einge-
bundenen Originals ist abgeschnitten, doch ein Archivinventar von 1337 (Udine
Archivio della Curia arcivescovile: Fondo Moggio Vol. X. Economiche pag. 14)
vermerkt privilegium cum sigilli impressione; vgl. dazu Ha¨rtel a. a. O.
Die zum Inkarnationsjahr 1158 angegebene 8. Indiktion ist falsch berechnet und
mu¨ßte richtig VI lauten; daher die irrige Datierung bei dem Regest von Leicht.
Den tatsa¨chlichen Vollzug der 1158 erfolgten Schenkung beurkundete der Erwa¨hlte
Ulrich II. von Aquileja im Jahre 1164 (s. Nr. Mog 4).
Actum est hoc in Aquilegensi ecclesia ante fores sacrarii in presentia venerabilis Pele-
grini patriarche anno domini millesimo C L VIII, indictione VIII. Huius rei testes sunt:
Gerwicus episcopus Concordiensis, Wernhardus episcopus Tergestinus, Iohannes Sex-
tensis abbas, Ro
v
dolfus abbas Rosacensis, Thomas prepositus Ciuitatensis, O
v
dolricus
prepositus Aquilegensis, Hermannus frater ducis Carinthie, O
v
dolricus comes de Hun-
noburch, Meinhardus comes de Istria, Heinricus Brˆis, Uvaltherus de Maletin, Ro
v
dolfus
de Peccahi, Adelrammus et frater eius Heinricus de Cusan, Reinhardus et frater eius
Hartwicus de Mels, Pernhardus de Filath, ... und weitere 18 Zeugen aus Friaul.
